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Preàmbul
La desídia de les nostres institu-
cions ha fet que avui, quan el segle
XXI ja és ben entrat, unes illes com
Eivissa i Formentera encara no ten-
guin un museu de la mar. Les ini-
ciatives anunciades anys enrere no
arribaren a quallar, i avui aquest
museu continua sent sentit com una
necessitat imprescindible per tots
aquells que apreciam la nostra cul-
tura marinera tradicional com a
part essencial de la idiosincràsia
dels illencs. Perquè, sense un centre
museístic que en conservi la memò-
ria, la investigui i en difongui el co-
neixement, de mica en mica aquesta
manera de ser i viure de tantes ge-
neracions dels nostres avantpas-
sats, va desapareixent del record
col·lectiu dels pitiüsos.
La pesca n’és una part substan-
cial, d’aquesta cultura marítima
illenca i, en les circumstàncies ac-
tuals en què tot sembla avançar a
una velocitat de vertigen, i en les
quals els mètodes de pesca i els or-
meigs tradicionals han desaparegut
o són camí de fer-ho, és molt d’a-
grair un esforç com el d’Antoni
Prats Calbet per deixar-ne constàn-
cia per a les generacions futures
amb les seues publicacions (Prats
Calbet,  1997 i 2001). També s’ha de
fer un esment especial del treball
Qui vol peix..., realitzat pels alum-
nes de 3r de BUP de Formentera, el
qual, entre els seus nombrosos mè-
rits, compta amb el d’haver recollit
unes informacions que en alguns
casos avui ja serien difícilment re-
cuperables (Costa et al. 1990).1 Des
de la perspectiva de la filologia, cal
valorar positivament el treball, igu-
alment pioner, de Joan Marí Tur,
fet el 1966 i publicat 25 anys més
tard, recopilant terminologia, un re-
franyer i un cançoner populars de
temàtica marinera, una part impor-
tant dels quals (eines de pesca,
noms de peixos d’Eivissa, etc.) és
pesquera (Marí Tur 1991). Tanma-
teix, les investigacions d’Enric Ri-
bes i Marí, recopilant la toponímia
de les costes pitiüses, on es troben
diversos noms de lloc que tenen el
seu origen en els peixos i la pesca
(Ribes 1993, 1995a i 2006).
En aquest context d’intentar evi-
tar que l’activitat pesquera als se-
gles passats quedi definitivament
bandejada de la nostra memòria
històrica, des del Museu Arqueolò-
gic pretenem impulsar un projecte
d’investigació sobre la pesca a les
Pitiüses des dels primers habitants
al segle XX. I és dins d’aquest marc
on s’inscriu aquest treball, dedicat
específicament a la pesca mitjan-
çant l’almadrava. Certament,
aquesta va ser una activitat halièu-
tica poc desenvolupada a Eivissa i
Formentera, per això és comprensi-
ble que Prats Calbet no l’hagi inclòs
entre les arts de la pesca tradicional
pitiüsa. No obstant això, hi ha argu-
ments per afirmar que va ser una
pesca practicada a les nostres illes,
des d’àdhuc l’antiguitat fins al pri-
mer terç del segle XX. En conseqüèn-
cia, va haver de tenir repercussions
econòmiques i socials que l’historia-
dor no pot ignorar. El que pretenem
oferir aquí és una primera aproxi-
mació a l’evolució d’aquesta pesca a
les nostres illes, a partir de les da-
des documentals conegudes,2 situ-
ant-la en el context de la Medi-
terrània occidental i, més en con-
cret, de la pesca amb almadrava als
regnes hispànics.
Per entendre la pesca de la to-
nyina (Thunnus thynnus, Linnaeus
1758, fig. 1) a la Mediterrània en ge-
neral, i a les Pitiüses en particular,
cal tenir en compte que cada any
grans bancs d’aquest peix realitzen
una llarga migració des de l’Atlàntic
nord i entren a l’interior de la Me-
diterrània, on les aigües són més cà-
lides, per tal de fresar. Després,
fan la ruta a la inversa per tornar
als seus hàbitats atlàntics. Va ser
així com aparegueren les almadra-
ves, uns ormeigs3 pensats per a cap-
turar moles senceres de tonyines
durant les seues migracions.
Aquesta pesca enfonsa la seva tra-
dició en llunyans temps històrics, ja
que l’almadrava va ser desenvolu-
pada pels fenicis fa més de dos mil
sis-cents anys.4
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1. Aquest treball, l’any 1986, va merèixer el
Notes històriques sobre la pesca 
amb almadrava a les illes Pitiüses
per Benjamí Costa Ribas
Premi de la Nit de Sant Joan (categoria B)
de l’Institut d’Estudis Eivissencs.
2. Un fet que de seguida crida l’atenció quan
un s’acosta a l’estudi de l’almadrava a les Pi-
tiüses és la poca documentació actualment
coneguda. Les circumstàncies de l’explotació
almadravera, la política de concessions i
totes les transformacions posteriors en so-
cietats privades, haurien d’haver generat un
bon volum documental. Possiblement, quan
es facin recerques específiques en els arxius
pertinents, apareixeran documents que avui
encara resten inèdits.
3. Sobre les representacions gràfiques dels
diferents tipus d’almadrava, vegeu en darrer
lloc Di Natale (2012), amb nombroses il·lus-
tracions de cadascun.
4. Sobre les almadraves de l’Antiguitat,
vegeu en darrer lloc García Vargas & Flo-
rido del Corral 2011.
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La pesca amb almadrava a les 
Pitiüses en època moderna
Tot i que les proves arqueològi-
ques actuals són minses, és molt
probable que aquest art fos utilitzat
a Eivissa i Formentera durant l’an-
tiguitat (Costa & Alfaro 2008). Més
magres són encara les dades per a
l’edat mitjana, ja que no coneixem
cap dada sobre aquesta pesca en la
documentació medieval.5 Que sapi-
guem, l’almadrava no és esmentada
pels geògrafs àrabs que descriviren
les nostres illes, tampoc pels cronis-
tes catalans, ni n’apareix cap refe-
rència a la resta de documentació
posterior a la conquesta de 1235.6
Semblaria, per tant, que aquesta
pesca no va ser practicada a Eivissa
i Formentera —almenys que deixàs
rastre en la documentació— fins a
l’època moderna.
La informació documental més
important que coneixem sobre l’al-
madrava a les Pitiüses es publica a
mitjan segle XVIII. Es tracta de la Re-
sumpta Histórica Geografica, y Coro-
nologica escrita per Antoni Deià Tor-
tella, pare caputxí conegut pel seu
nom religiós, Gaietà de Mallorca,
amb el qual va signar la seua obra.
Aquesta Resumpta va ser publicada
el 1751 per l’Ajuntament d’Eivissa,
com a pròleg de les Reials Ordina-
cions de l’illa i Reial Fuerça de Iviza.
Això no obstant, és molt probable que
la seua informació pugui remuntar a
la darreria del segle XVI i a l’inici del
XVII, ja que el pare Gaietà —com ell
mateix reconeix en alguns passatges
de l’obra— es va basar en un manus-
crit anònim de 1620 que li va facilitar
l’Ajuntament, el qual se sap que va
ser obra del dominic eivissenc Fra
Vicent Nicolau (Cirer 1998: 66).7
La primera notícia es refereix a
la construcció de la torre de ses Por-
tes (fig. 3), a l’extrem meridional de
l’illa d’Eivissa, per tal de protegir
l’almadrava que es calava en es
Freus, entre s’Espalmador i Eivissa.
Diu la Resumpta: «Es muy cómoda
la punta o cabo que le está al lado
que llaman Punta de las Puertas,
llamada así porque en el faro que
hay entre la isla de Ibiza y Formen-
tera yacen tres isletas, que son tres
pasaderas que llaman puertas. […]
Por eso se construyó en ese puesto
una torre con suficiente artillería
para defensa de la pesca […]» (P. C.
de Mallorca 1751: xxxj). No es co-
neix la data exacta de la  construcció
d’aquesta torre. Si el pare Gaietà es
basa en l’obra de Vicent Nicolau, cal
situar-la abans de 1620, la qual cosa
confirma I. Macabich, qui afirma
que ja existia en 1597 (Macabich
1966).8 Tot això ens permet remun-
tar l’existència de l’almadrava des
Freus almenys a algun moment de
la segona meitat del segle XVI. I, en
efecte, Llabrés (1980: 69)9 afirma
que el patró Pere Jaume va ser el
primer a calar una almadrava a Ei-
vissa l’any 1579 (Cañellas 1999: 8).
El pare Gaietà de Mallorca com-
pleta la informació tot dient que a
la Xanca —actualment més cone-
guda com la Xanga— era on «esta-
van los almacenes de la almadrava,
quando estaba corriente» (P. C. de
Mallorca 1751: xxxij). Llorca ha
mostrat que Xanca és un italia-
nisme que va ser adoptat tant pel
català com pel castellà per anome-
nar aquells indrets on les tonyines
eren esquarterades (Llorca 2004).
Trobem una Xanca a Tarragona i la
variant Xancra a Cambrils, en in-
drets on suposadament se salava
peix. A Eivissa aquest topònim ha
quedat fixat a l’illa de la Xanga i a
la cala del mateix nom que hi ha al
sud de la Sal Rossa (Llorca 2008c:
305), el que indica que possiblement
era en aquesta cala (fig. 4), on hi
havia els magatzems de l’alma-
drava, allà on també les tonyines
eren esbutzades i trossejades.
Aquest inici de la pesca amb al-
madrava a les Pitiüses no es produ-
eix, ni molt menys, com un fet aïllat.
Les dades conegudes coincideixen
a atribuir a l’inici del regnat de
Felip II, l’any 1556, una nova em-
penta a la pesca amb almadraves,
que des d’ara adquiriran una impor-
tància molt més gran (Llorca 2008a:
107). Tanmateix, totes les dades do-
cumentals concorden en assenyalar
el segle XVI com el moment de major
apogeu de les almadraves de l’estret
de Gibraltar. Així, segons el cro-
nista de la casa de Medina-Sidonia,
Pedro de Medina, a mitjan d’aquest
segle arribaren a pescar-se més de
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5. Agraeix a l’historiador i bon amic Antoni
Ferrer Abárzuza, profund coneixedor dels
arxius històrics on hi ha documentació refe-
rent a les Pitiüses, que em confirmàs
aquesta dada.
6. A títol d’exemple, vegeu com l’almadrava
no apareix entre les arts de pesca citades al
Llibre del Mostassaf d’Eivissa, on en canvi
sí que hi són el volantí, el bolig, la cinta, el
palangre, el rall, la solta i la xàvega (Ferrer
Abárzuza 2002: 170).
7. Aquest manuscrit devia ser de comú co-
neixement entre els estudiosos de l’època, ja
que també és esmentat per Vargas Ponce
(1787: 3, nota 1, i p. 17).
Figura 1. Tonyina roja (Thunnus thynnus, Linnaeus 1758). Cada any, per la primavera grans
moles d’aquest peix migren des de l’Atlàntic nord i entren a l’interior de la Mediterrània a fresar.
A la tardor fan la migració de retorn.
8. Macabich no cita la documentació en què
basa aquesta afirmació. En opinió d’Antoni
Ferrer Abárzuza, s’ha de buscar la procedèn-
cia d’aquesta notícia, probablement al Llibre
de juraria de 1596-1597 o a la sèrie Cartes
reials de l’AHE.
9. Malauradament, malgrat tots els intents,
encara no he aconseguit consultar aquesta
publicació. Per això, ara com ara no conec en
quina documentació es basa el pare Llabrés
per donar aquesta dada.
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cent mil tonyines a Conil i Zahara
(Pérez de Colosía & Sarria 1991:
250). També, segons l’historiador
del segle XVIII López de Ayala,10
només l’any 1558 foren capturades
110.152 tonyines, que procuraren a
la casa de Medina-Sidonia uns in-
gressos de 80.000 ducats (íbid.:
253). Igualment, el comissari reial
de Marina en època de Carles III,
Antoni Sáñez Reguart, confirma les
dades anteriors, i afirma que, se-
gons «la Contaduría» del duc de Me-
dina-Sidonia de 1525 a 1570, només
l’almadrava de Conil (Cadis) ma-
tava cent mil peces cada temporada
(Sáñez Reguart 1791, I: 50).
A la Corona d’Aragó, el 2 de
gener de 1578 el monarca Felip II
concedeix un privilegi reial a Jeroni
Salvador, veí de la ciutat de Valèn-
cia, inventor d’un nou artifici, fins
aleshores no emprat, per a l’explo-
tació d’una almadrava destinada a
la pesca de tonyines. En la introduc-
ció de l’esmentada reial llicència, es
fa constar expressament que: «ha-
véys hallado que en los mares de los
dichos nuestros principado de Cata-
lunya y condados de Rossellón y
Cerdanya [sic]11 se podrían hazer
pescas de atunes, de que según
dezís, resultaria notable provecho y
utïlidad a todos sus vezinos de los
dichos principado y condados, y
gran aumento en nuestros drechos
y rentas reales» (Madurell 1981:
29). La inversió a fer es va estimar
en set mil cinc-cents ducats per a
cada almadrava (íbid: 29-30). La lli-
cència es concedeix, donant a l’inte-
ressat el monopoli de la pesca de
tonyina a les costes esmentades per
un termini de deu anys, amb les
condicions següents: «[...] pagando
vos [Jeroni Salvador], sin fraude ny
engano àlguno, a nuestra Regia
Corte, el diezmo de todos los atunes
que se pescaren en las tierras, en
las quales a nos pertenece diezmo
de la pesca y la iglesia no lo tuviere,
a la qual ni a otras personas a quién
pertenezca, no es nuestra intención
perjudicar ny que vos paguéis dos
diezmos». Finalment, es reitera la
prohibició a qualsevol persona de
pescar cap gènere de peix durant els
tres mesos d’abril, maig i juny, al
voltant del lloc d’instal·lació de l’al-
madrava, sota pena d’una multa de
500 florins d’or d’Aragó i, a més, de
perdre els ormeigs de pesca (Ibi-
dem: 30).12
També és el segle XVI quan per
primera vegada apareixen docu-
mentades almadraves en les costes
alacantines (Oliver Narbona 1982).
Així, les primeres notícies que es
tenen sobre l’almadrava en les pro-
ximitats de l’illa de Tabarca són de
finals del segle XVI, referides al ca-
lament d’aquest art, no a la mateixa
illa sinó al cap de Lloc Nou, a l’ac-
tual Santa Pola, que era propietat
del duc de Lerma (Oliver Narbona
1982: 139; García & León 2000: 43).
Tanmateix, el 1587 el rei Felip II
promou l’explotament de les moles
de tonyines que passaven per Sar-
denya mitjançant almadraves (Ma-
riotti & Pronzati 2003: 69; Llorca
2008a: 107), les quals hi foren por-
tades des del País Valencià (Llorca
2008a: 108), ja que el mateix mo-
narca concedeix a Jeroni Salvador
l’ampliació del seu privilegi i exclu-
siva a les costes de Catalunya, Ros-
selló i Sardenya per deu anys
(Oliver Narbona 1982: 113; Llorca
2008a: 110).
Sembla que és en aquesta època,
durant el regnat de Felip II, quan
també s’introdueix a la Mediterrà-
nia occidental el nou sistema d’al-
madrava fixa o «almadraba de
buche», creat a Sicília al segle XVI,13
la qual cosa va representar un salt
qualitatiu important que va perme-
tre un significatiu augment de les
captures (Llorca 2008a: 107).14 Sem-
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10. LÓPEZ DE AYALA, I. (1782). Historia de
Gibraltar. Madrid (obra no consultada).
Figura 2. Almadrava de vista o tirada. Ja s’utilitzaven a l’antiguitat i, posteriorment, van ser ca-
racterístiques també dels segles XVI-XVIII a l’àrea de l’estret de Gibraltar (font: Sáñez Reguart
1791).
11. L’autor —l’historiador i arxiver Josep
Ma. Madurell (Barcelona, 1893-1983)— crida
l’atenció sobre la inadvertència soferta pel
redactor de la citada privilegiada concessió,
ja que aparentment no s’adonà que cap dels
límits territorials del comtat de Cerdanya
no confronta amb la mar. No havent vist el
document original, tal vegada podria pen-
sar-se que el text realment diu «comtat de
Rosselló i Sardenya», la qual cosa explicaria
aquesta grollera errada. No obstant això,
l’enorme experiència i qualitat com a inves-
tigador de Madurell, ens fan acceptar sense
dubtes la seua transcripció.
12. Vegeu la transcripció completa del docu-
ment (Arxiu de la Corona d’Aragó, reg.
4307, f. 149v-151v.) a l’apèndix I del treball
de Madurell (1981: 42-44).
13. Possiblement, el «nuevo artificio» inven-
tat per Jeroni Salvador, fos alguna modali-
tat d’aquest nou tipus d’almadrava.
14. Llorca ha constatat que és en aquestes
dates quan es produeixen canvis en el lèxic
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bla raonable, per tant, considerar
que l’almadrava que operava as
Freus pogués ser d’aquest tipus (fig.
5). Tanmateix, és ara quan també,
com a les Pitiüses, a Sardenya s’ai-
xequen torres artillades per a la de-
fensa de les almadraves. També al
País Valencià, l’any 1552 Bernar-
dino de Cárdenas, duc d’Elx, que
havia estat virrei de Navarra i pos-
teriorment virrei o capità general de
València, va manar construir a la
costa valenciana talaies o torres a fi
que ràpidament es comunicàs l’avís
de qualsevol desembarcament ene-
mic. Igualment, el 1557, va manar
col·locar la primera pedra del castell
de Santa Pola (García & León 2000:
43).15
D’altra part, com Llorca ja ha as-
senyalat, les almadraves podien ar-
ribar a constituir en elles mateixes
un element defensiu per a la protec-
ció d’una determinada costa, perquè
el complex sistema de xarxes, ànco-
res i cordam dificultava l’aproxima-
ció de naus hostils. A més, les
dotacions de pescadors de les alma-
draves proporcionaven un contin-
gent humà de vigilància i defensa
dels indrets on se situaven els arts
(Llorca 2008a: 108). Va ser així com
les costes almadraveres esdevingue-
ren gairebé un «limes que separaba
a los reinos meridionales de la Cris-
tiandad del Norte de África, en el
Mediterráneo Occidental» (Florido
del Corral 2006: 195).
Però a les Pitiüses, malgrat l’es-
forç poliorcètic realitzat per protegir
l’ormeig i els seus operaris, l’al-
madrava des Freus aviat va inter-
rompre la seua activitat per manca
de mà d’obra especialitzada en
aquest complex art de pesca. Això
va haver d’ocórrer a principi del
segle XVII com a molt tard, perquè el
pare Gaietà de Mallorca (1751:
xxxj), copiant literalment el manu-
scrit de 1620, la situa en un pretèrit
indefinit més o menys remot: «[...]
avia antiguamente una muy util Al-
madrava, que se abandonò por aver
muerto los operarios que trabajavan
en ella, y no se pudo restablecer por
no encontrarse numero de personas
con la habilidad que se requiere
para el intento».16 A més, l’abandó
de l’almadrava, va deixar inútil la
torre de ses Portes, ja que aquesta
s’havia edificat exclusivament per a
la seua defensa.17
En canvi, a la costa andalusa, a
mitjan segle XVII, les descripcions
dels viatgers de l’època constaten
que l’almadrava continuava sent
una de les principals fonts d’ingres-
sos del duc de Medina-Sidonia, ales-
hores considerat el senyor més ric
d’Espanya (Pérez de Colosía & Sar-
ria 1991: 247). Cap al 1700, però, en
algunes ciutats de la costa andalusa
els antics privilegis de la noblesa
anaven desapareixent, i eren subs-
tituïts per concessions reials a la
pròpia ciutat, per bé que aquestes
—com és el cas de Tarifa— els cedien
per un temps determinat a arma-
dors particulars mitjançant sub-
hasta pública (íbid: 250).18
També a la corona d’Aragó, Gas-
par Juan de Escolano manifestava:
«de los atunes que acuden por Julio
a las almadrabas de la Olla de Be-
nicasim, Denia, Jávea y Alicante, es
no acabar de hacer reseña, según
que se mata cada día a trescientos
y cuatrocientos» (García & León
2000: 41). Però a la corona catalano-
aragonesa l’explotació de les alma-
draves a la segona meitat del segle





Aixecada a la 
darreria del 
segle XVI 
per a protegir 
amb la seua 
artilleria 
l’almadrava 
que es calava 
as Freus. 
16. Aquesta incapacitat de substituir els
operaris originals de l’almadrava que havien
perit, podria suggerir dues coses. En primer
lloc una possible mort sobtada o violenta d’a-
quells. En segon lloc, que aquestes persones
coneixedores de les tècniques almadraveres
eren gents provinents de fora d’Eivissa, pos-
siblement del País Valencià.
17. «[…] habiéndose abandonado ésta [l’al-
madrava], quedó aquella [la torre] inútil» (P.
C. de Mallorca 1751: xxxj).
que reflecteixen importants innovacions tèc-
niques en aquest art (Llorca 2008b). A la
zona de l’Estret i Andalusia, aquest nou
model d’almadrava fixa no s’implantarà fins
a dos-cents anys més tard.
15. Tot això va determinar la ubicació de
l’almadrava en el cap de Santa Pola i no a
l’illa de Tabarca, malgrat ser millor pes-
quera, atès que romania desprotegida da-
vant de qualsevol atac (García & León,
2000: 43).
18. Els nobles que veien minvar els seus in-
gressos per aquestes pèrdues, pledejaren per
recuperar els seus privilegis  sobre les alma-
draves, i àdhuc arribaren en algun cas a re-
cuperar-los (Pérez de Colosía & Sarria
1991). 
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convenis entre particulars, com és
per exemple el cas dels signats en
1673 entre diversos botiguers i ciu-
tadans de Barcelona, per posar al-
madraves en el tram de costa des de
Tossa a Torredembarra (Madurell
1981: 31-32). Els drets i les obliga-
cions de cadascun dels participants,
quedaven acuradament detallats en
les nombroses clàusules dels docu-
ments signats (íbid: 32-38).19 En
qualsevol cas, el desenvolupament
de la dimensió mercantil de la in-
dústria, juntament amb la resta de
sectors econòmics durant gran part
del segle XVII, quan la situació fi-
nancera global no era precisament
pròspera, va comportar, a la llarga,
la seua ruïna (Florido del Corral
2006: 200).
D’acord amb la Resumpta, cap a
mitjan segle XVIII va haver-hi un
nou intent de posar l’almadrava des
Freus en activitat. Per això, es va
reedificar la torre de ses Portes, que
sembla que s’havia degradat de
manera important des del seu aban-
donament a la primeria del XVII, i
se’n va aixecar una altra de nova a
s’Espalmador (fig. 6). Així ho diu la
Resumpta: «El Rey nuestro Sr. que
Dios guarde ha mandado reedifi-
carla, y con la que se ha costruido
de nuevo en la isla del Espalmador,
junto à Formentera, cruzandose los
fuegos, queda assegurado el faro, y
defendido contra los Argelinos, y
Corsarios» (P. C. de Mallorca 1751:
xxxj). La torre de sa Guardiola o de
s’Espalmador, ubicada a la part més
alta d’aquest illot, ocupa un lloc ex-
cepcional en el dispositiu defensiu
de les Pitiuses, ja que des d’ella es
domina el pas des Freus (Posadas
1989: 267). En aquesta funció venia
a substituir la petita torre, situada
més al nord, de la qual se’n tenen
notícies des de la darreria del segle
XV i que ha donat nom a l’indret.
Aquesta apareix en cartes nàuti-
ques turques dels segles XV i XVI,
així com també en documentació es-
panyola de l’època, per bé que va ser
enderrocada i reconstruïda en di-
verses ocasions, i se’n conservà
només el basament, d’uns 7 m de
diàmetre, fet de pedra calcària i
morter de calç. A una cinquantena
de metres, l’any 1996 es localitzaren
restes humanes que, després de
l’excavació realitzada pel Museu Ar-
queològic d’Eivissa i Formentera,
resultaren pertànyer a quatre indi-
vidus de 20 a 45 anys, datats per C-
14 en el segle XVI (Fernández &
Mezquida & Garijo 2009).20 La nova
torre de sa Guardiola aixecada per
la corona espanyola estava en cons-
trucció en 1749 i fou acabada l’any
següent, segons prova diversa docu-
mentació (Posadas 1989: 272-275).
Igualment, es té notícia que, a mit-
jan segle XVIII, es va erigir a l’illot
una capella dedicada a santa Rita,
per tal que els pescadors de l’al-
madrava poguessin assistir als ofi-
cis religiosos durant el període de
captures (Ferrer Mayans 2001:
292).
Sabem que, finalment, l’alma-
drava va posar-se en marxa l’any
1765, gràcies a una ordre del rei que
concedia permís per armar-la a Ma-
nuel de Orts i Sebastià de Sura.
Així consta en l’expedient titulat
«Iviza, Año de 1765. Exped[ien]te.
Con motibo de una ord[e]n del rey
comunicada por s[u] e[xcelencia] en
26 de feb[ero] por la que concedio a
Manuel de Orts y Sebastian de Sura
el permiso de armar una almadraba
en iviza. Con carta de Marcos Gar-
cía de Orozco y Domingo Antonio de
Avesada al Administrador de la
Rentas de Salinas. Ibiza, 18 de
enero de 1768», conservat a l’Arxiu
General de Simancas.21
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Figura 4. La petita platja de la Xanga, on hi havia els magatzems de l’almadrava. El topònim
(derivat de xanca) suggereix que era aquí on les tonyines eren esquarterades i salades. Al fons,
sa Sal Rossa amb la torre des Carregador. 
19. Vegeu la transcripció completa dels do-
cuments (A.H.P.B. [=Arxiu Històric de Pro-
tocols de Barcelona], Matias Marsal, lligall
4, manual any 1673, f. 755v.; A.H.P.B., Ma-
ties Marçal, lligall 4, man. any 1673, f.
760v.) a l’apèndix II del treball de Madurell
(1981: 45-55).
20. La hipòtesi dels excavadors que la torre
era utilitzada pels guaites eivissencs i tam-
bé, segons les circumstàncies, àdhuc pels
mateixos pirates, és versemblant, atesos al-
guns testimonis documentals. Tanmateix,
també ho és que els individus excavats el
1996, estiguessin relacionats amb la torre i
amb algun dels esdeveniments bèl·lics que
hi tengueren lloc (Fernández & Mezquida &
Garijo 2009). Això no obstant, creim que, al-
menys en el pla hipotètic, caldria contem-
plar la possibilitat que la torre hagués estat
utilitzada també pels almadravers per guai-
tar l’aproximació de les moles de tonyines, i
que els individus enterrats a les proximitats
podrien haver estat part de la dotació de l’al-
madrava. Recordem que aquests almadra-
vers moriren i no pogueren ser reemplaçats
per no trobar altres persones amb els conei-
xements i les habilitats necessaris per a
substituir-los (vide supra nota 16). 
21. AGS. Dirección General de Rentas, Pri-
mera Remesa, 02354. És Antoni Ferrer
Abárzuza, a qui agraeix tota la seua col·la-
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Aquest expedient incorpora un
document únic que mostra l’empla-
çament de l’almadrava des Freus.
Es tracta d’un mapa —més aviat un
croquis— datat a l’any 1768, titulat
«Mapa con la ubicación de las al-
madrabas de Ibiza», tan esquemàtic
i amb poc detall que hom diria que
ha estat dibuixat de memòria per
algú que no tenia un coneixement
exacte de les costes pitiüses.22 Però,
tot i que en el seu títol aparegui el
terme plural «almadrabas», només
hi ha grafiat un sol «pasaje en
donde se cala la almadraba», consig-
nat amb el núm. 5 i marcat amb un
petit quadrat (fig. 7). D’acord amb
aquest document, l’almadrava que-
daria situada al nord-est de s’Espal-
mador, gairebé endret del carre-
gador de sal de la Savina (fig. 8).
Contemporàniament, a Mallorca
està documentada la presència d’al-
madravers valencians (Llorca,
2008c: 305). Concretament, hi ha
notícia que dos valencians instal·la-
ren una almadrava al cap Blanc,
vora el port de la Pesquera, avui co-
negut com s’Almadrava, que donava
feina a nou embarcacions amb els
respectius patrons i a vint mariners
(Viruela 1995: 188). Tanmateix, va
instal·lar-se un molí de sal per a
salar el peix, així com unes barra-
ques i un oratori per als mariners
(Massuti 1997: 290). No en tenim la
seguretat, però vist el context del
moment, i atesos els noms d’aquells
a qui el rei concedeix permís per
armar l’almadrava el 1765, no és
gens descartable que en l’explotació
i el funcionament de l’almadrava pi-
tiüsa hi hagués tanmateix partici-
pació de pescadors valencians.
També a l’illa de Nova Tabarca,
la primera referència sobre la seua
almadrava data de 1770, exacta-
ment el mateix any que s’hi ins-
tal·len els primers pobladors que
procedien de Tabarka, l’illa que es
troba enfront de les costes de Tuní-
sia (García & León 2000: 43).23 La
construcció de la fortalesa a l’illa,
juntament amb la disminució de la
pirateria en aquest segle, van pos-
sibilitar que a la darreria del XVIII
s’hi calàs la primera almadrava, tal
com ho testifica Sáñez Reguart
(1791), qui comenta l’existència
d’una almadrava a l’illa, de les més
complexes anomenades «de monte-
leva», amb vint-i-cinc homes i dos
oficials (García & León 2000: 43-
45).
En qualsevol cas, aquest segon
intent de posar l’almadrava des
Freus en funcionament també va
haver de ser efímer, ja que el 1785
estava altra cop inactiva, probable-
ment des de feia ja uns anys. El
bisbe Abad y Lasierra se’n feia res-
sò, de l’aturada de l’almadrava, en
un escrit datat el 31 de gener de
l’any 1786,24 i es lamentava que
s’hagués deixat perdre aquesta font
d’ingressos: «Hay experiencias re-
cientes de que la parte de atunes es
muy considerable en el número y ta-
maño, y aun hay vestigios de que en
lo antiguo hubo establecimiento de
almadrabas en Ibiza y a los que en
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Figura 5. Almadrava «de buche», formada per les dues «coes», que intercepten les moles de
peix en el seu desplaçament, i pel «quadro», al dins del qual queden atrapades les tonyines
(font: Sáñez Reguart 1791).
23. Els habitants de l’illa de Tabarca proce-
dien de l’illa del mateix nom existent a la
costa de Tunísia, la qual havia estat lliu-
rada a comerciants genovesos per Carles V
per a la pesca del corall. El 1736 el rei de
Sardenya organitzà l’evacuació dels colons,
i els traslladà a la colònia de Carloforte. Els
nou-cents que restaren a l’illa africana foren
esclavitzats, dels quals una part foren alli-
berats i duts a Carloforte i l’altra part, en-
cara esclaus, conduïts a Alger. Aquests
darrers foren alliberats el 1768, i varen ser
majoritàriament traslladats a Cartagena i
després a Alacant, on es reuniren els tres-
cents onze tabarquins censats. Una vegada
allà, el rei Carles III ordenà al comte d’A-
randa la missió de buscar i condicionar un
lloc a l’illa Plana on es poguessen assentar.
Aquell any, el comte d’Aranda va encarre-
gar al bisbe d’Oriola que reconegués l’illa i
informàs d’aquells mitjans que serien ne-
cessaris per a possibilitar la subsistència
dels seus habitants. S’hi varen proposar
cinc projectes, entre els quals destacaven
l’establiment d’un port franc que facilitàs el
comerç i el d’una almadrava per a la pesca
de les tonyines. S’iniciaren les obres de
construcció d’un nou poblat a l’illa i, per l’a-
bril de 1770 i per ordre de Carles III, les fa-
mílies tabarquines hi van ser finalment
traslladades. L’illa Plana o de Santa Pola
pren des d’aqueix moment el nom de Nova
Tabarca (García & León 2000: 43; Llorca
2008a: 117-121).
24. «Nota de algunas observaciones hechas
sobre El Actual Estado de la Marina de
Ibiza y conexiones que este cuerpo dice con
otras de la misma isla por si pueden condu-
cir a su aumento y prosperidad» (Academia
de la Historia, Col. Abad, t. 18, sense foliar).
boració, qui m’ha fet conèixer l’existència
d’aquest expedient. En el moment de redac-
tar aquestes planes encara no ens ha estat
possible consultar tot el contingut d’aquest
document.
22. La seua signatura és (AGS, MPD, 68,
088).  Com en el cas anterior, dec la notícia
d’aquest document a Antoni Ferrer Abàr-
zuza.
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años pasados quisieron restable-
cerlo he oído decir tuvieron notable
ganancia. La isla del Espalmador,
por el estrecho que domina, por su
inmediación a la salina de Formen-
tera y por todas sus ventajas natu-
rales juntamente con nuestra inme-
diación a las costas de España está
brindando para el establecimiento
de una pesquería y comercio útil a
la Nación y a estas islas» (Demerson
1980: 342-343).
També Vargas Ponce se’n feia
ressò el 1787, d’aquest fet, copiant
en part de la Resumpta: «Aun es
mas reprehensible el total y abso-
luto abandono de una útil alma-
draba que habia en la Punta de las
Puertas, para cuya seguridad se
construyó una Torre con suficiente
artillería para defensa de la pesca,
la que mandó reedificar Fernando el
VI. y otra de nuevo en la Isla del Es-
palmador junto á Formentera que
cruzando sus fuegos, aseguraba el
faro, y han quedado inútiles porque
muertos los que trabajaban la alma-
draba, la han dexado desierta por
no encontrarse gente con la corta
habilidad que se requiere para el in-
tento: almadraba tanto más útil,
quanto que la proporcion de la Sal
que en parte se deshace por falta de
despacho, les proporcionaba de
valde el género mas caro de este trá-
fico, cuyos utensilios se conservan
en la mayor parte y hemos visto»
(Vargas Ponce 1787: 9-10).
Queda per esbrinar per què, si
segons Abad y Lasierra els explota-
dors obtenien notables guanys, va
deixar d’explotar-se l’almadrava des
Freus. Si Vargas Ponce no es limita
a copiar del pare Gaietà de Mallorca
i reflecteix estrictament un fet con-
temporani seu, caldria concloure
que altra cop s’havia reproduït la
impossibilitat de trobar mà d’obra
per a mantenir-la en funcionament.
La pesca amb almadrava a les 
Pitiüses en època contemporània
Va ser la Junta General esta-
blerta el 16 de juliol de 1786, en les
sessions entre aquesta data i el 18
d’agost,25 la que decidí tornar a calar
l’almadrava a s’Espalmador: «Los
encargados para la comisión de co-
mercio e industria propusieron el
establecimiento de una almadraba
completa, atendida la oportunidad
del sitio en la isla de Espalmador
entre Iviza y Formentera, la oportu-
nidad de los atunes que transitan
aquel estrecho y la inmediación de
las salinas para acondicionarlos y
poderlos conducir a España. Exami-
nada por la Junta dicha propuesta
fundada en repetidas y ventajosas
experiencias dispuso se calculase su
coste y se dividiese en acciones, con-
vidando a los que quisiesen suscri-
bir y tener parte en este estable-
cimiento de la industria, inmediata-
mente se junto el caudal necesario
para su ejecución entre diferentes
accionistas, se llamó sujetos prácti-
cos de la isla de la Nueva Tabarca
que la dirigirán, se firmó contrata
con ellos y otorgaron obligación de
darla puesta y corriente en el pró-
ximo mes de febrero, y se espera
que prospere con beneficio de estas
islas y utilidad del continente» (De-
merson 1980: 365).26
D’aquesta manera, l’almadrava
pitiüsa va reprendre les captures
dos anys més tard. És el religiós as-
turià Carlos González de Posada,
que va exercir de canonge magistral
a la catedral d’Eivissa, qui ens pro-
porciona aquesta informació en les
seues Adiciones a la Relación de
Iviza del Ilmo Sr Dn Manuel de
Abad, Primer Obispo de la Diócesis,
redactades el 1791: «En el año de
1788 se comenzó a pescar atún en la
almadraba establecida en el puerto
de Espalmador en Formentera, don-
de había estado en otros tiempos».
El mateix González de Posada, tot
seguint el que ja havia afirmat
Abad y Lasierra, posava de mani-
fest les inmillorables condicions de
l’indret, tot afirmant que:  «Acaso en
todo el mundo no habrá otro puerto
más proporcionado para esta pesca
y su  tráfico: con una mano cogen el















de la seua 
artilleria amb
els de la torre
de ses 
Portes.
25. Reseña de lo que se hizo en la Junta Ge-
neral y a raíz de ella (16-VII a 18-VIII-1786),
(Academia de la Historia, libro 9/5951, f.
280-282).
26. Aquestes propostes s’inscriuen en els
plantejaments de «las mentes ilustradas
—imbuidas por el racionalismo utilitario que
se extendía entre las clases dominantes eu-
ropeas— que se habían acercado a las posi-
ciones de gobierno» (Florido del Corral 2006:
213).
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neficio. Así juntó la Providencia
puerto tranquilo, pesca copiosa y sa-
linas abundantes y de calidad» (De-
merson 1980: 331).
La represa, que va ser exitosa
(fig. 9), pot inscriure’s, doncs, en el
marc de les mesures de millora,
fruit de la tardana il·lustració por-
tada a les Pitiüses pel bisbe Abad y
Lasiderra entre d’altres, endegades
a fi de millorar la situació d’endar-
reriment productiu i pobresa gene-
ral de la població illenca. El comis-
sari reial de Marina A. Sáñez Re-
guart, en el seu Diccionario Histó-
rico de las Artes de Pesca Nacional,
transmet la notícia que en el mes de
maig de l’any 1788 va capturar-se
una tonyina inusualment gran, que
va pesar més de 40 arroves (1791, I:
23, nota c).27 Tanmateix, Sáñez Re-
guart esmenta l’existència en
aquest temps d’una almadrava a
Mallorca, una altra a Menorca i una
més a Eivissa (Sáñez 1791, I, p. 30).
No obstant això, hi ha argu-
ments per creure que a la darreria-
del segle XVIII la rendibilitat de les
almadraves havia disminuït nota-
blement. Segons López de Ayala, a
la zona de l’Estret, en aqueixa
època, per a poder obtenir beneficis
s’haurien de pescar unes 10.000 to-
nyines/any, fet que no es donava des
de feia molt temps (Pérez de Colosía
& Sarria 1991: 253).28 Evidentment,
les xifres no són aplicables ni a les
costes llevantines, ni encara menys
a les Pitiüses, on aquesta pesca era
molt minoritària, i per tant movia
quantitats notablement menors.
Però és un indici clar que el nivell
de captures havia disminuït dràsti-
cament respecte al segle XVI, proba-
blement per una minva conside-
rable de les moles de peix que realit-
zaven la migració anual, per una ex-
cessiva pressió de les captures a
l’Estret des de feia dos segles.
Ja hem vist com, tant a Eivissa
com arreu, des de la darreria del
segle XVIII, i encara més a la primeria
del XIX, la pesca amb almadraves
passà a ser una gestió empresarial.
Després de la desaparició de les al-
madraves que van pertànyer a la no-
blesa, singularment al duc de Medi-
na-Sidonia, la gestió d’aquestes va
quedar en moltes mans.29 Tanmateix,
en el segle XIX es produiran canvis
importants en l’ofici de pescador i en
la titularitat de les almadraves. En
efecte, una ordenança de 1802 regla-
mentava l’ofici de pescador, i el de-
clarava un privilegi exclusiu d’a-
quells que estaven matriculats,30 cosa
que va motivar un descens de pesca-
dors, perquè aquells matriculats com
a mariners o pescadors tenien l’obli-
gació de servir durant un temps en
els vaixells de l’Armada quan el Go-
vern ho consideràs necessari, i ha-
vien d’estar disponibles des dels 16
als 60 anys (Viruela 1995: 181; Mas-
suti 1997: 290; Florido del Corral
2006: 201 i 203). D’altra banda, el de-
cret promulgat per Ferran VII el 20
de febrer de 1817 eliminava definiti-
vament els drets nobiliaris sobre les
almadraves (Serna & Serra 2007:
466; Martín 2002: 9).31 D’aquesta ma-
nera, les explotacions existents pas-
sen a mans dels matriculats del
mar,32 els quals estaven constituïts
en gremis o associacions.33 Àdhuc, en
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Figura 7. «Mapa con la ubicación de las almadrabas de Ibiza», de l’any 1768, conservat a l’Arxiu
General de Simancas (AGS, MPD, 68, 088).
27. Pes equivalent a uns 460 kg.
28. Probablement, en aquesta progressiva
decadència d’aquesta activitat halièutica
que ara sembla iniciar-se a la costa anda-
lusa, hi va tenir a veure també l’enemistat
del rei Felip IV amb el duc de Medina-Sido-
nia, que va representar una pèrdua de molts
dels seus ancestrals privilegis, fins a la seua
pèrdua total a la primeria del segle XIX
(Pérez de Colosía & Sarria 1991: 254).
29. Per exemple, els arrendadors de les al-
madraves valencianes eren llauradors que
invertien els seus guanys en la mar. Moltes
vegades els grans nobles i, a partir del segle
XIX a Espanya, altres arrendadors més hu-
mils, són gent que tenia l’almadrava com
una inversió (Llorca 2008a: 114). A l’illa de
Tabarca, l’almadrava pertanyia al Gremi de
Pescadors de Sant Jaume, d’Alacant, que el
1831 concedia la seua explotació al veí de
Benidorm Miguel Orts (García & León,
2000: 45).
30. La Matrícula de Pesca Marítima havia
estat implantada l’any 1737 (Florido del
Corral 2006: 204). Aquesta ordenança va ser
derogada per la Primera República, l’any
1873, que deixà l’accés a la pesca lliure per
a tothom (Massuti 1997: 292).
31. Aquesta supressió de privilegis monopo-
lístics era un tebi efecte de la nova mentali-
tat derivada de les Corts de Cadis, ja que
aquestes ja havien suprimit fugaçment
aquests privilegis el 6 d’agost de 1811 (Flo-
rido del Corral 2006: 203 i 205). 
32. La documentació de l’època sovent no
permet distingir entre pescadors i mariners
en els matriculats, probablement perquè so-
vent ambdues ocupacions eren exercides
pels mateixos individus de manera alter-
nada, així com feines de càrrega i descàrrega
de vaixells als ports (Viruela 1995: 179-180). 
33. Eren els gremis de pescadors, formal-
ment constituïts, els que podrien accedir a
obtenir permisos d’explotació, segons consta
en la Reial Ordre de 22 febrer 1828, en el
ben entès que la possessió última dels béns
marítims seguia estant sota custòdia de l’Ad-
ministració (Florido del Corral 2006: 206).
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virtut dels reglaments posteriors del
22 d’agost i 24 de setembre del 1828,
les almadraves passen a ser propie-
tat particular dels gremis, i aquests
abonen a la Marina un ral per cada
rova de peix, o bé la meitat del pro-
ducte pescat. Si els gremis no dispo-
saven d’instruments per portar a
terme la pesca, els llogaven. Però
com el cost del calament resultava
massa car, aquell dret passà a mans
de particulars, que l’adquirien en pú-
blica subhasta al millor postor, pa-
gant un terç a la Marina, a Hisenda
i al mateix gremi (Serna & Serra
2007: 466-467).
Els cost del manteniment i la da-
vallada dels ingressos per la minva
de les captures expliquen l’abandó
de l’almadrava des Freus, probable-
ment abans de mitjan segle se-
güent. L’informe del cap polític de
Balears, Maximilià Gibert, datat a
Palma el 28 d’octubre de 1845, ja no
l’esmenta.34 Pascual Madoz, en el
volum IX del seu Diccionario, de
l’any 1850, en la informació referent
a Eivissa, parcialment copiada de
Vargas Ponce, conté les següents
dades sobre la pesca a Eivissa: «En
el ramo de pesca, es reprensible el
total abandono de una útil alma-
draba, que había en la punta de las
Puertas, para cuya seguridad se
construyó una torre con suficiente
artillería, la cual mandó reedificar
Fernando VI, y otra levantada de
nuevo en la isla de Espalmador,
junto a Formentera, con lo que, cru-
zándose sus fuegos, aseguraban la
almadraba y el faro; esta pesquería
es tanto más útil cuanto la propor-
ción de la sal, que en parte se des-
hace por falta de despacho, per
proporcionaba de valde el art(ículo)
más caro en esta operación» (Madoz
1850, vol. IX: 374). Vint anys més
tard, al 1870, el cronista Fernando
Fulgosio, possiblement copiant de
Madoz, o també de Vargas Ponce,
escrivia el mateix, gairebé fil per
randa: «[...] ha sido gran lástima el
abandono de una almadraba que
había en la punta de Puertas, para
cuya defensa había una torre man-
dada reedificar por Fernando VI, así
como otra en la isla de Espalmador,
junto á Formentera, con que cru-
zándose sus fuegos, quedaban segu-
ros almadraba y faro. Nada mejor
dispuesto para semejante pesquería
que nuestra isla, donde mas de una
vez se ha desperdiciado la sal por
falta de empleo» (Fulgosio 1870: 38).
Aquesta notícia és confirmada per
l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria,
que en la seua obra miscel·lània
sobre les Balears, afirma que l’al-
madrava va ser emprada a les Pi-
tiüses fins a mitjan segle XIX, i que
va ser abandonada després que la
societat mercantil que l’explotava
patís greus pèrdues: «Hasta hace
unos trece años35 se empleaban to-
davía las almadraves o madrague
de los franceses, aparejo aún utili-
zado en Mallorca […]. En las Piti-
usas fueron abandonadas después
de que la sociedad mercantil creada
para la práctica comercial de esta
modalidad pesquera sufriera consi-
derables pérdidas» (Àustria 1982:
82). Aquesta problemàtica, però, no
s’estava produint només a les Pi-
50 (634)
34. Relación de la visita practicada en las
Islas de Ibiza y Formentera al tenor de la
Real Orden de 25 de Agosto de 1845, repro-
duït a la revista Ibiza, editada per la Socie-
dad Cultural y Artística Ebusus, en els seus
núm. 3 (maig 1944, p. 42-43), 4 (juny 1944,
p. 60-61), 5 (juliol 1944, p. 70-71) i 6 (agost
1944, p. 93-97). Aquest document reflecteix
l’estat d’abandonament i subdesenvolupa-
ment en què continuaven trobant-se les Pi-
tiüses ben entrat el segle XIX, i palesa que
les mesures «il·lustrades», endegades el dar-
rer quart del segle anterior per la «Junta de
Mejoras», havien tengut poc èxit. Sobre la si-
tuació econòmica i social d’Eivissa i Formen-
tera al segle XIX, vegeu Benito 2001 i 2003.
35. Tenint en compte que la primera visita
de l’arxiduc a les Pitiüses és de 1867, estaria
parlant de devers el 1854. Això no obstant,
atenent el que s’ha dit abans, sembla que la
seua informació no era del tot correcta, per-
què l’almadrava hauria deixat d’utilitzar-se
almenys el 1845, i probablement des d’a-
bans.
Figura 8. Situació aproximada de l’almadrava des Freus (senyalada amb un quadrat vermell),
segons les dades del mapa anterior: al nord-est de s’Espalmador i gairebé endret del carregador
de sal de la Savina.
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tiüses, ja que gairebé per la mateixa
època, devers el 1860, va deixar d’u-
tilitzar-se l’almadrava de Llançà
(Serna & Serra, 2007: 471). Un cas
anàleg va ser el de l’almadrava de
Tabarca, la societat explotadora de
la qual va dissoldre’s unes dècades
més tard, l’any 1914 (Llorca Baus
1991).36
Les darrers almadraves 
formentereres
Diverses informacions confirmen
que algunes almadraves van estar
actives a Formentera fins al primer
terç del segle XX. En concret, a prop
de la Savina i, possiblement també,
a la platja de Migjorn, llocs on
aquesta activitat ha deixat rastre
en la toponímia local.
A la Savina hi havia l’almadrava
batejada com «Almadraba Nuestra
Señora del Carmen»,37 que en els
inicis dels anys vint del segle passat
era l’única que quedada activa a les
Balears (Delgado 1921: 354). Es-
tava calada a 43 m de profunditat i
la seua coa estava amarrada a
terra, en dret del far de la Savina
(fig. 10), amb una estaca i una argo-
lla de ferro, i s’estenia perpendicu-
larment a la costa, cap as Vedrà,
fins que es divisava el far d’en Pou
per la Guardiola (Costa et al. 1990:
33). La tonyina que es pescava ve-
nia per llevant, passava pes Freus i
en dret de la Savina era interceptat
per l’almadrava. Era del tipus de
«buche con parada y retorno» i el
concessionari era Francisco Parach
Bines (Delgado 1921: 354-355).38 Es
calava pel gener fins al dia de Sant
Pere, el 29 de juny, en què era sal-
pada i portada a terra. Era explo-
tada per l’arraix39 i vint-i-quatre
mariners amb quatre embarcacions
(Costa et al. 1980: 33-34).
Les instal·lacions de l’almadra-
va, concretament un magatzem co-
negut com «sa casa de s’Alma-
drava», on es guardaven grans boies
de suro (Ferrer 1989: 45), s’ubi-
caven en un indret al costat de l’es-
tany des Peix, avui ja absorbit pel
creixement del nucli urbà, de ma-
nera que el lloc era popularment
conegut amb el topònim de «s’Alma-
drava». Igualment, la cala d’en
Cabrit, al nord de l’estany des Peix,
encara rep el nom de «badia de s’Al-
madrava» (Ribes 1995b: 129).
També es té notícia d’una altra
almadrava, activa fins a la primeria
del segle XX, a la platja de Migjorn,
de la qual s’ha conservat el record en
el topònim de «s’Almadrava», localit-
zat en un punt proper a la torre des
Pi des Català i a can Martí. Fins i tot
es conserven encara, a prop del punt
esmentat, les ruïnes dels saladors de
peix (fig. 11) (Ribes 1995b: 129).40
Els testimonis coneguts indi-
quen que la pesca d’almadrava va
deixar definitivament de practicar-
se a Formentera com a conseqüèn-
cia de la Guerra Civil, quan tot el
material que hi havia en els magat-
zems de la Savina fou robat i les
quatre barques cremades (Costa et
al. 1990: 36; Cañellas 1999: 8).
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Figura 11. Restes dels saladors de peix de s’Almadrava, a la platja de Migjorn, de Formentera.
en una imatge de 1994. Només podem suposar que l’almadrava era explotada per valencians,
els mateixos que originaren el topònim es Valencians, també a la platja de Migjorn (foto: Enric
Ribes).
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